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DEL TERME DE CALVICA
rteViSta iintOtwatiUCt i CuPtutta
EDITORIAll t7L.4:4,t4AL - 
ERA HORA ! 
Ai Pie ceietAat ai noAtAe Ajuntament
ei dio 1 d'Octutne,eA va apAovaA ia
paAalització de conceAió de iiicencieA
d'otAeA pen tota ia co-da dei 7eAme
Atan- de pAoduA-Ae aqueAta paAa1tzaci6
A'havien pAeAentat tae caAamuii de
peticionA do iiicencieA,que,peA ia
quantitat que ena, ja hagueA taAtat
pen Aaten4A ia seva conceAi6.
La caoAa d'aqueAteA peticionA
éA mat Aimpie.Stha de AeviAaA ei Pia
genenai d'Oadenació aAtana,i ciaA,
ia gent que té teAnenyA u ia cota
voi /ez-io/5 ei méA Aentatie poAitie,i
Ai Aóri uAtantzatieA' ei pAeu pujaAd
mo/i, i m/o encana Ai ja tenen
i tot oi que eiA eriAevoita queda com
a no u/lantzatie.7ot é.A queAtid d'anaA
demanant pAoAAogueA.
PeAe,hem de 'penAaA que /in4 ana,
en aqueAt 7eAme,tota ia queAtó uAtaniA-
tica Atha /et amt et peuA.guiada pen
pAeAionA de ia gent que contAoia eiA
tenAenyA i /a quaiAevoi coAa peA
ei 1000% dei Aeu vaioA,o.enca4a miA.
I enA tito/am ca4oA cuAoAoA (o pot
AeA no tant), com an Ca/LA-CA que a una
tanda eA conAideAa uAtd 	 a itaitAa
AdAtic,-aixó no eA ei gAdcia
eAte que ia paAt AdAtica, Athan /et
AoiaAA L Atedi/iquen xaietA. 0 miA
cuAir5A,EA demana una iiicencia pen
/eA un xaiet e. e4 /a an edi/ici  
74 plane.-o. (ja /a anyA d'aix6,peAe
Atha ?et).
AAALtatA en aqueAt puni, cai /en
ia Aegilent Ae/iexr5: la majan /ont
d'ingneAAoA dei 7eAme eA ei tuAiAme t i
aqueAt ve a Ca/vid pen le-o AeveA co/si.e4,
pAincipaiment; Ai noitAoA /eim una
taAAeAa d'ed.qiciA clamant ia piatja,coda
vegada hi vendAan meynA mataAem ia
gaiLLna dei-o ouA d'on. Aix6 AeAia ia
Aaiex-i6 econcímica,d'aitAa tanda hem
de /et ea Ae/lexió ecoiógica hAtóAca
peAque Ai ho pen-iau ' coda vegada hi
/otem meA ia natuAa ei patAimon
hiAt6Aic que tenim - o que enA queda-
(que ten eAtudiat podAia /ont d'ai-
Lite tipuA de tuAiAme).
Pen Lote-i aqueAteA cauAeA,apiaadim
ia deciAió de itAjuntament de paAaiitzaA
ia conceAi6 de iticencieA PIA enco/tai,-
jam peAque, a/a neti.Aie dei Pgou, no
cedin a ieA paeAionA de cap gAup d'eApe-
cuiodoaA que voien /en dotieAA cíe Aegui-
da a cota de /otAe en un-o quanto anyA
a tabs ei aitAeA i a ia Aocietat en
geneAai,odunt aix6 deiA atuAatA.(Atu-
AatA quodaAem totA Ai no /eim Le-o coAeA
amt Aeng viAic5 de /utuA).
EA ei moment de ten-ho té guy
no eA toAnin cometAe m/o atemptatA
uAtaiLiAticA.
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C. SON MI. N'2 -CALV I A- MALLORCA
t)--iz:Z4A,ckt - 3 -
NOU  OMS ESCOLAR
de tete nou ei pazzat dia. 16
de Selemete z'oeti/zen iez poiz.tez
dP iez noztAez Ezcoiez amt i'inici
qicide-dei nou CUAZ ezcoialL 87-88.
A Ca/vid, ei Te/me de Caivid,,
ez pAezenta, com coda any, am& aigunz
pizoglemez, degutz totz ei/-a a ia
manca d'ezcoiez i a ia zupeRpotiació
que tenen totz eiz edi/iciz.
Lez pAincipiz tdzicz
iz aiamnez puguin /Let/Le l'atenció
adequada deiz veuen tAen-
catz quan coda auia té. un -o 40 nino,
pazzant, de mit, eez condicion-o
idealz.
EncaAa hi ha aiumnez que ez
veuen ae-eigatz a tizazeiodaA-ze a
un ait/Le zona dei municipi peA podeA
aziztiA a ciazze. N'hi ha que han
de 44 i'EgB. a Paima a cent/Lez pAi-
vatz, n'hi ha mo/Lo que rimo ze-
gueixen eztudiz de BUP. pen piteg..&mez
de tAanzponl o de titotait pia ça al -o
inztitutz paiicz.
Lez pizotlemez no tenen una zoiu-
ció pazzen totz pen La voiun-
tai. dei MinizteAi i ia /eina de i' 4 -
juntament.
De moment zemgia que iez Ezcoiez
novez de Sta. Ponça i PegueAa eztaAan
iieztez piei C114/3 vinent. A eiiez
o' /ìL a/agi/tan, pAotaiement, Le-o
de Magaiu/ i Son TeJuteit.. Pen tant,
quPdaAd Lacio PoAtaiz Nouz -L L'anzLLcLó
miz gAoza: i'Inztitut do BLIP.
NozaltAez, dez de Ve2natz, voiem
,!en ana ae/iexió a iota ia gent.
Seuil& que i'otjectiu mo perczeguit
i, tot i ezzetd. necez-
zaA, encaAa ho zón méz eiz pitee-oco
-Lait-o. NO oklidem que tenim una potia
ció joue i que Lez ezcoietez munici-
paiz zón 4Inzu/icierliz.
	HOT 'OAR II 	
* LOG& IL
()Durant el mes d'Octubre es realit-
zarar diverses activitats a la Casa
de Cultura de Magaluf, entre les que
poden destacar les següents: curs
de català, curs de cuina mallorquina,
tècniques d'impresió i gravat de cami-
setesietc.
• - La Comissió de Govern de l'Ajun-tament va decidir desestimar la sol.li-
citud de construcció d'un sOlarium
amb espai per barques i accés pels
nadadors a la zona de domini públic
denominada Ses Pedres Netes, enfront
de Ses Malgrats.
De la mateixa Manera s'ha acordat
sol.licitar de la Demarcació de Costes
de Balears que obliguin als promotors
de les obres realitzades a la zona
a retirar les 'deixalles i retornar
els terrenys al seu estat originari.
COLe centae d'42/3tud43 de i'ezpiai, que ti
domi.cLei ai CaAARA Impaemta, 1 pai_ncipai
24 de c_i_atat, amL ei teiii/on 72 32
. 99 convoca muos DE TORNICIO D'EDUCA-
DORS DE 7E11PS ¡PURE. 
Ei43 qae hi eAtiguin in.t.E./Leimabs
poden po6a4 en contacte am& ei teii/on
o i'adae/ma atan/3 ezmentada.
• La XARXA CHPURAL, zituoda ai Paiau
Moanqu, caa4e4 Ample, núm 35, 08002
de Baacelona convoca Leis LaAe/3 dei
XIIIi pitem d'azzaig XARX4, amL ie/3
condicionz d'extenzió de 150 a 250
/Uil de mida hoiandeza, mecanogaa/iat
a una ca4a i a dale ezpai.Ei tema
zead Uune, amL tema ¿inc. Ei paem
zeae de 500.000 pg./me-fez.
• Durant els darrers dies de Setem-
bre i primers d'Octubre es va celebrar
a Palma el XI116. Congrés d'Histeffias
de la Corona d'Aragó. Amb tal motiu,
I recordant l'especial significaciódel nostre Terme dins Aragó, el dia
29 tots els congresistes realitzaren
una excursió pels llocs histórics
e Calvià, guiats per l'escriptor PereMorey.
A,gmenlen eiz impozt4 
42../ItAZ un 15 i un 10 %. 
Com i/3 peatinent coda vegoda
que acoga L'any, ez vaaen aevizaa
Le-o Oadenance/3 Tizcaiz dei nozt4e
Ajunament a un paisat.pienaaL
Ei/3	 canvi/3	 oaiginat/5 oquezt
any ez poden cia/3i/ica4 en
gaan/_. apaatatz:
- ia dPaogació de i'impozt pei
/3eave d'extinci6 deiz mozcaad/3.
- i'impot dP ciavegueaam, depu-
aació L ato cament d'aigriez Aezidadez,
que no e/3 pagava i a paaiia dei 88
cog4a4d., de mane4a paopoaciona ze-
yonz I'aiqua gaztoda.
- iez Laze-s que han eztat modi/i-
cadez, que z6n aque/ste/3:
a) i'-impozt de ciacuiació:
augmea& an 8%.
L) a .e.avei d'e/scoiete/3:
puja uh 15 %.
c) impozt pea a aetiaaa
et vehiciez o otjecte/3 pe-oat de
La via pilLiica i ia pozteaio4
cia dei-o mateixo4: puja un 10 %.
d) ei zeitvg.i de aecoitida
de Ancz: augmenta un 10 % pets ciuta-
danz paaticuia3 i un 20 % pet ezta-
tiimentz comeacia/z.
e) pea a poden 0.6.4.¡A an
eztaiiime_nt comeaciai i'impozt puja
un 50 %.
Dinz ei cap4„toi de contaigucion/3
ezpeciato ez va apaovaa que
velnó dP ia Co/sta de ia Caima hauaan
de pagan ei 50 % det 70 miiionz
que cozta /e4-io4 la 2° /aze de ia
xaaxa de ciavegueaam.
t,-e-kAA,at - 5 - .
O Nova Aegiamentacid de putiicitat 
S'han modi/icat ie4 oAdinance4
de putiicitat, peA ie4 quo /4
 anicament
ez peAmet ia inztai.iacid de
 putiici-
tat .e.,..).t.d.tica a zei aAtd uAtanitzatie
pnog/!amut amí  pia paTtciai ap/z.ovat..
aixi mateix ez pAohiveix po4aA caA-
teii4 a eici4 hi4tdAic4, tempiez,
cementiAi4 conjunt4 hiztdAic4.
Le4 vaiie4 putiicitaAie4 nomi4
podAan teniA 4 Me-bLeZ d'aituAa, Menyz
a ca4o4 excepcionaiA qdc hauAan de
4E4 pLanciment ju4ti/icatz, Lez maLaixez
nomtl, pod/Lan ezzeA po-ca-
 a 4oiaA4 zen
4L
 2LLiiLcaJL.
La pAopaganda manuai nombi ez
podAd /EA clavant ei ocai anunciant.
Eiz caAteie4 adheziu4 nomi4 e4
podAan /ixaA /30.e.4.e motiiiaAi unid
.f.4.nat. a .f.a, aec.t.E.
La putiicitat 4onoAa e4 podAd
/eA entAe ie4 10 dei mati i iez 12
de ia nit, Aeguiant-4e ei voium mdxim.
Ei4 giz
 anz Adtui4 iiuminozoz
no ez peAmetAan zi poden oca4ionaA
mofrztie4 ai4 ocupaniz deiz edi/ici4
o zi ezpenyen o amaguen eiemeniz
aAquietectenic4 d'inteAz o z4gn4/4-
catiuz.
• OgIt_e4 munic-i_paez 
4i pa44at pienaAi extAaoadinaAi
di pAincipi4 d'OctutAe ez va aCoadaA
ZIL.C/LiUlt.e. un pibéztec amt La Caixa
pen
 vaio4 de 85 miiionz d.e.4.t.4.nat4
a ia /inanciació d'ana zona venda





C/ Mayor, 3. 	 CALVIA
4 Caivid ja tenim caAteA /ixo.EzpeAam
que peA moit4 any4.
Li dor am
 ia no4tAa genvingada.
7amte
 volem
 apAo/itaA aque4tez pagine4
pen
 agAaiA en nom dé tot ei polie coivia
neA -& excel. £emL 2a4ca duita a teAme
pei jove loan Reuz PlunaA,anteAioA
inteAd,que no ha e4catimat /eina ni
hoAe4
	 ei que 4 moit impoAtant tamté.
zimpatia L
 amatiiitat.Que ei catii 4e
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4 7075 ELS PAR7IiS POLDICS 
Quan /a 4 anyz ez va AenovaA
ei noztAe iljurztament, de4 de ia Reviz-
ta Ve2nat4 vdAem /en un o/eA,iment
a IO2Á eifo paAtitz poiiticz AepAezen-
tatz a i'lljuntament. Pei mate.ix,
po4dvem a ia zeva dizpoisicid, cada
me, una pdgina de ia noztAa Revizta
pen poden expAezzaA -tez eve-o opinionz
zogAE ia geztid municipai L /en Aeaii-
tat ia idea de teniA compietament
in/oAmat4 a tot4 ei4 veln4.
Iniciaiment va eimeA una idea
ten acceptocla, pend poc a poc e4
va anaA deixant de coziat.
4Aa, a l'inici d'una nova iegi4-
.iataAa amt impoAtant4 canvi -o dino
ia compo4ició dei Conz4A.t.°A.4.:, toAnam
a /en aque4t o/eAiment a tot4 el/6
municipal-o.
SenycA4 poiiticz, teniu una
pagina menzuai a ia voztAa dizpozi-
ció cada me-o. L'panic Aequizil que
heu de eumpiiA iz 2A-no4 aAAitaA
eiz vozi.A..e.z.ezcA41.'s atartz dei daAAeA





D'ot2ectez de vidae,tai com geaaoz,
idmpaaez,goteiiez,/iyuaez,iicoaeaez,
do iianya taodici6 dinz Maiioaca,en
tenim documentz que daten do i 'any
1347 en que meztae guiiiem Baacee,gaace
ion1,zseztagi1 a Ciatat,i dez de iiavon
ce-o pazza pea di/eaeatz meztaez i di/e-
aentez epoquez.Cai doztacaa que en
1605 -en Domingo Mazzovea ai eztagiia-
ze a ia noztaa iiia ez va compaometae
a enzenyua. i'aat dei vidae gu/at ai -o
nadiuz dei noztae palz.I ja en 1740
En goadioia diaiyeix ia /dgaica ugicada
a ia piaceta dei Pez de za Paia,i doz
de iiavoncez eni'd no -olha taencat mai
ci caml de Ca'n goadioia no a z'enite-
vz ha anat zupeaant eiz zeuz
vidaez z6n conegutz pea yaan paat d'Euao
pa i
Ei vidae que ze paodueix am& ia
/uzi6 d'ana me.-ocia do zitice de potaz-
za o zosa amg petitez quantitatz d'ai-
ne-o gazez. Ei veim a aec-ipieniz,ogjectez
pea oanaa,tapaiiz pea /ineztaez de
coioaz diveazoS que van dez de iez
yamez dei cei,aoza,vioi_eta,gaog,veam-eli,
amatizta,i tamlZ. amg apticacionz d' on
aayent.
Pelle anam a anatitzaa com ea
 /a
pozzigie que amg aquezta gaaaeja d'eie-
mentz enz ZUAti ei vidae.
L'eiement mo
 impoatant dezpa1z
de teflia ei mate-ai que hem dit, t5
ei /oan ei /oc.
Ei /oan. iz una mena do caixa yaan,
de pedaa ae/aactdaia,a /oama paizmdtiea
amg diveazoz /oaatz(ogaaiiz) ai voltant
pei-o
 quaiz ez elipoz.ita ei mateaiai
de vidae ze n'extaeu quan cuit. Ei
/oan o gomgo,ezid z.itual en ei centae
de ia nau,coteat pea ia copa;i ei -adi
ei aepid on z6n coi.iocatzeiz MO/LiZAZ
Ili ha MO2-te2Z pea di/eaentz woo-a:
Eiz moateaz do /ondae zen aqueiiz
dinz eia
 quaiz pozam eiz mateaiaiz
que at pLondaea-ze enz dOnaaan ei vidae.
Li-a
 a/i.nodoaz,moateaz on z'a/iina
ei vidae eztan me.z apaop dei /oc.
Liz MOALeAA dei-a ogaaiiz anomenatz
aixl peaque eztan zituatz a ia voaa
de-lo ogaaiiz on taegalien ei-a vidaieaz.
Liz ogaaii4 eztan zepaaatz
o manco un-o 80 cm.i a coda an d'eiiz
pot taegaiiaa an vidaiea.Cada anal,
ez un /oaat de 25 o 30 cm. de didmetae
que ez tapen amt una pei'a ae/aacidaia,t1
/oama de majailana,a ia quai queda
un /oaat menyz o mo gitoz zegonz ia
pe"a que han de /ea.
Hi
 ha a' afine-o pa/11z i eiemeniz
dei /oan com z6n Pi guiLidoa,iez yaitez,
iez gaaeiiez,i'atiaii,i'uiii ia piaia,ei
penzadoa,ei aegazt,...
P.C.A0 deixaaem ei zeu aadiizi pea
ana altae ocazi6 L pazzam a com ze
/a pert donaa /oama ai vidae:
Davani coda otaaii taegailen 2
vidaiez:Po/iciai 	 i'ajudant o ei
comeni"adoa	 i'acaeadoa,ziivatz damuni
un eniauiai que ze'n diu ei poztiz.
L'o/iciai /a /eina a ia muia,que
h.z una ezpcie de tovia,que poaia doo
muniuntz i que ii donen ia /oama de gaaca.
'men ei vidae /uz dei moatea am&
ia /icaizen va a ia muta L pazza
ei vLuue pen ia maiiai que ez &Lau
damunt ei /a/ziztoi.Ei aezpatiea dei
ganc ez diu taadeiia.
Lez eztidoaez i ei gu/adoa,Lez
pincez,eiz /e/taoz do donan
/oamd...z6n iez paincipaiz einez que
ei Me/A/Le vidaiea empaa dez de que
¿tea ia fita (maza zemiiiquida  
vidae) /inz que L ia pei"a ja ogaada i ai
anaigua en aquezt punt ei quo ha do
/ea ez couae-ia a un aii/te /oan o anca
que z'aiimenia amg ia cai on dei /oan
de vidae.
DinA t' ofici do vidaiea hi ha





entre tots Ia farem amunt
• Project e
((HOME »
Aquezt paojecte dedicat a jovez
toxicemanz taacta de ia paevenció,
ea aehagiiitació i ia ite-in4e/zció deiz
¡ov,2z ezciavitzatz pen ia daoga,
pu-Li d'un conveni ent/Le ei govean
9aiea/L ei Bizgat de Matioaca,
Aqueuí paojecie conota de taez
eioci geogad/icz on aeatitzaa teu di/e-
zeniz tazquez: Centae d'4coiiida (Ei
Teaaeno), Comunitat 7eaapeutica (Se-o
îiijoiez.Campoz) Comunitai teaapléatica
La Re..e . .nzeació (Pia do Na 7eza). 7amgí
e aeciiiza taegaii anag teu /amiiiez,
pLe va dez deiz gaupz d'auto-ajuda
'Linz a ia teadpia /amiiiaA paaaieia.
L'equip teaapeuiic eztd /oamat
pea Liicenciat,s en Pedagogia teaapeatica
que zaceadot paezident dei Paogaa
a Naiioaca, Meigez, Pziceiegz, Pao/ezzoa
d'E.9.B., gaaduatz ezcoidaz(una depen-
denLi, un /uztea i un educarlo,?. ezpecia-
iitzdt).
Endeméz compta amt un equip pet
ceni4e d'eztudiz que du endavant ei
taegaii de neiació amg pendi onez L Inzti-
Lucicnz necezza/z-i pen que ei Paogaama
pugui en-ze, i'oaganiizaci6 deiA zemi-
naai4'1 taiieaz, /oamació pea a oduitz
activitaiz, oaganitzaci6 dei-o voiunta-
aiz.
Eiz ogjectiuz d'aquezt Paojecte
zón: Caeació de modeiz de paevenció,
atenció a i'entoan /amiiiaai coi.iagoaaa
am& catitez cenLte_ L paogaamez, coi.ia-
goaaA amg tez inztitucionz
invetigaci6, ajuda aiz toxicemanz,
pea mitjd do ia zoiidaaitat.
Pea "eniaaa en aquezt paogaama
no hi na quotez d'eniaada, ni menzuaiz,
nomiz ia voiuntat de aehagiiitaa-ze.
Pen eniaaa-hi ho podeu /ea totz ets
diez, de diiiunz a divendaez de „LA
9 dei mat; a eiz 7 de i'hoaagaixa al
ca-vu-it Ramon Seaveaa Moyd, 42 gaixoz
do Ei 7eaaeno, paop do ia panaria zegüent
a ia piaça gomiia, dei-o auiotuzoz /IQ
3, 20, 21, 22. Ba-aia paezentaa-ze a
i'acoiiida o teie/onaa ai 45 62 12:
-GEUROPEISTGA
publicació
Hi ha una publicació que se'ls
dóna d'europeista i que ens ha aludit
varies vegades, en forma menyspreati
va, tractant-nos de diari de poble
(de la qual cosa n'estam ben orgullosos,
per cert), i menyspreant, també la
premsa forana i les subvencions que
reb.
Com que ens ha aludit sense dir
noms nosaltres li respondrem de la
mateixa manera, i tan sols direm que
hi ha un diari d'una tirada molt més
grossa, i d'una qualitat i importancia
suposadament major -ens referim a El
País- que parla en un article aparegut
a les seves pagines de nosaltres -la
PREMSA FORANA- i ho fa molt bé com
alguns haureu tengut ocasió de llegir.
Per aquells que encara no se n'han
entemut avui el reproduim, i vos desit-
jam una bona lectlira.
La Iz.ga de Malionca'ez un cazo
zinguiaa en ei panonama rip _ea piLenzu
ezpatioia, con cuatao di:a/L.4:oz en Palma,
que, junios, no zupeaan Loz 100.000
ejempiaaez, peno que pueden mantenea-
ze gnaciaz a ioz gajoz coziez de
La diztaitución y a ia guena demanda
pucitaaia. Ind woo en ei teaaeno
idealógico ez2.o4 cuatAo dianioz ze
mueven dentao de un aganico
do de aeaecha y centno. La eciozión
le ia pnemza Anana ez un /enómeno
mdz am/?Lio, vaiado y pivaaiizta
que ia pnemza de ciutat y que Loo
onopioz zemanaaioz iocaiez de ziempne.
Loz gAupoz que ze oponen a, ia
identidod catai ana de ia Lengua de
Lo -o matioaquinez tienen ezcaza in-
/iuencia, en todo cazo ampii/icoda
pon ei eco que puedan ogtenea ocazio-
nalmente en ia pnenza diaaia. Cazi
un 40 % de ia Paemza Toaana ze expae-
za :integizawenle en cataidn, un 20
% Lo hace en mdz de ia mitad de zuz-
pdginaz, Oi.40 30 % no alcanza ezta
co-ta, y zóio un 7 % de ia-o pugiicacio-
nez utiiiza únicamente ei cazteiiano.
Con todo hay que ogzeavaa que ei
cataiún ez mayoaitaaio en ia-o neviz-
taz múz pequefiaz y múz
mientaaz que ia -o di/icuitadez pana
'ou uzo zon mayoaez en zemananioz
y pugiicacionez de may on di/uzión.
auge dP ia paenza Local
ze expneza en Maiionca en ia eciozión
aeciente de ia "Pnemza Toaana". Lo -o
taadicionaiez peaiódicoz zemanaiez
e Sóiiea, Telanitx, Inca y Manacoa
ze han vizto acomparlodoz en Lo -o diti-
moz arloz con numeaozaz neviziaz Loca-
Lez que ze acencan hoy ai medio cente-
naa y ia ezcaigen mayoaitaaiamente
en cai cuán, Ei 4eciente Congaezo
,de ia AzzoCiació de- Paemza Toaana
ceiegaado ea Cuna, ha zupuezto un
pazo odeiante pana eztaz puilicacio-
nez, que ze miaan en el ezpejo ceacano
de la paemza comancal cataiana.
La Paemza ToAana ez una expnezión
aeievante dei aezuagimiento de ia
vida comunitaaia y de la identidad
Local, azti como de ia neivindicación
de ia Lengua y ia ca/luna paopia.
Reconocimienio ezpecilico 
Ei aeciente Congaezo ceiegaado
en Cuna, ia mont afia iuiiana, en ei
centao de ia izia, congaegó a aepne-
zentantez de ia -o cuanenta y i.../zez
pugiicacionez que /onman ia Azociación
de Paemza Toaana a Maiioaca y zigni/i-
có en cieato modo ia mayoalla de edad
de ezte movimiento que empezó a oaga-
nizanze hace ya aigunoz adoz, ha
zido, AOW,Ae todo, ia opontunidod
pana que emengieaa ia nenovación
que, en Lo -o ditimoz adoz, ha paodu-
cido en ei zecton. Renovación que
ze ha expnezodo claaamente en ia
eiección de ia nueva junta, ia única
candidatuaa paezentada y que aepaezen-
ta a La's aeviztaz mdz aecientez,
mayonitaaiamente de municipioz peque-
ftz azi como a Lo -o gaupoz wiz jóvenez
y compnometidoz con ia noamalización
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De ia mateixa maneaa que eiz
/uncionaaiz municipaiz tenen .un
aeiiotge pea a indicaa i'hoaa, que
entaen a ia /eina, n'hauaien de pozaa
an pelo poiiticz, peaqui zemgla ezzeit
que n'hi ha aigunz que únicament
azizteixen aiz pieanAiz comizzionz
a que zón convocatz 41 no venen en
ap aitae moment. Di/iciiment podaan
de/enzaa eiz inteAezzoz dei pale 
que eiz va elegia..
SL no canvien, voz paometem
que ei me-o vinent putiicaaem eiz
zeuz nom-o.
- A ia tau& de pienaaiz ja
noméz pozen e/í micaonz davant
Batle, ei Sec/zeta/1i ei aegidoa
Andaeu Pizd, que zemtia haven /et
un cuaz acceleaat de "Sea ato gado
en diez ieccionez".
- La Reg-L:6104a Catalina Caatoneii
ha dezcdteat aecentment que ei 7eame
Nunicipai de Caivid no compaén noméz
• ei potie d'Eo Capdefir). "No zaLia
que ei 7eame /oz an gitan" ha mani/ez-
tat amt gitan zoapaeza pen ia zeva
puai.
- Ei Secaetaai di' i',14juntament,.
vizitiement moiezt, ha demanat ai
gaup d'A.P. que /aci ei /avoa de 
votan de ia mateixa maneaa pea a
poden /ea té e'ez acte-o. "Ez impozitie
zatea qué va avotaa coda Uno de zuz
componente-o. En ningún punto dei
oaden dei dia ze paoduce ei rit-L-omo
aezuitado", han mani/eztat eiz diaAiz
41iiencz.
- Na Naagaiida Ndjeaa ha deciaaat
que ei ititae que mito 	 agitada
"Sa Madona du ei maneig".
PERE 10SEP CANELLAS 
Ta unez zetmaqnez va tenia .iioc
La paimeaa azzamiea de i'Azzociaci6
Cuituaai Nuzicai peae ,lozep Cafieliaz.
A ia mateixa ez vain apaovaa
ei taiança ecomdmic de L'any pazzat,
com ei paezzupozt pea fang
vinent. Tamté ez vaaen /ixaa Lez
quo ¿3 peiz zociz: 100 6. menzuaiz
pea oduilz i 10 peiz ninz, amt
i'ataactiu que, ezzent tenim
&Let a un dezcompte de deveaz 750
6 aiz cinemez Chaplin de Ciutat,
quaizevoi dia de ia mana.
Dinz i'azzamtiea ez va taactaa
una zituaci6 moil g4eu. Com totz
weem, iez. Ezcoiez, on aaa h4. ha
La Banda, z 'han de ,t0MaA pea a /ea-
hi e- nciu Ajuntament, pea tant ez
aacta de ceacaa an nou ezpai a i'Ezco-
ia L Banda de Núzica. 4 Ca/vid n'hi
ha un: ia Societat, pea ia quai coza
ez demanaad a totz eiz arlicz ¿,ocio
La zeva autoaització pea a podea-
La ocupaa.
dez de Ve2natz Aim una caida
a otez aqueztez peazonez que no
duttaaen, en an moment donat, en
apoataa ei que tenien, dotieaz o
/eina "(o iez duez coze-z), pea poden
o/caia. aquezt edi/ici ai potie. Quin
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HISTORIES DE CALVIA 
Continuació del 0 52.
filaNtat - Ai-
La "Descripción" és d'una parvetat
lamentable i d'una manca d'esperit
crític sorprenent però lógica. Es
subjecta d'una manera fidel però breu
a l'ordenació de Carles III, descrivint
de forma simplicíssima el terme de
Calvià, a on curiosament no anomena
pel seu nom el Galatzó.
La informació del Dr. Parets
ens permet confeccionar un trist catà-
leg: el de les zones humides desapare-
gudes. Ens parla del Saluet de Peguera,
avui transformat en una claveguera
de ciment armat; d'un "torrente y
una laguna juntamente con un prado"
dit el Salobrar de Santa Ponça, a
on ara el torrent esta encimentat,
la llacuna ja no existeix i en el
prat ja no s'hi pastura; i de l'estany
de la Forrassa "cuyo fetor en estío
es intolerable", com a l'actualitat,
però de cap a cap d'any i per causes
diferents; i de "lo "Estany de ne Blan-
ca, entre Bendinat i la Porrasa".
Aquests estanys i llacunes del
tipus que els geógrafs anomenen de
litoral es formen en costes planes
i arenoses tancats en part o totalment
per cordons litorals amb la possibili-
tat de comunicar-se amb la marpels
amb tendència a desaparéixer
per la manca de pluja i a causa de
la sedimentació.
En el cas de l'estany de la
Porrassa i de Na Blanca la natura
ens reccirda . molts d'hiverns el seu
dret, encara no perdut del tot, d'ocu-
par l'antic territori i en venjança
invaeix la 'carretera d'Andratx, els
carrers, els sótans dels hotels, etc.,
construits dins . l'estany i sobre el
corde) de litoral que el separava de
la mar.
Aquests estanys servien per amarar
el dinem, que una vegada segat es
posava en remull dins una bassa o
estany amb pedres a damunt per a que
no suras. El cultiu i l'artesania
del cal-lem ha desaparegut de Calvià
i de Mallorca.
Es a les zones humides que el
Doctoc Parets atribueix la causa de
les malalties més corrents que pateixen
els habitants del terme: les febres
terçanes, les ardents, les 'Atrides
i les malignes, totes elles de clara
arrel paldúdica.
No sabem quan el metge deixa
de renovar el contracte amb l'Ajunta-
ment Ce Calvià. El cert és que el
seu ncm apareix a la "Lista de los
médicos habilitados para exercer en
esta isla la facultad de medicina"
amb data de 15 de setembre de 1.795,
i en la "Nómina de los médicos que
componen la Real Academia Médico-Prác-
tica de Mallorca" amb data de 1.798,
com a metge forense d'Andratx. El
seu lloc en les mateixes dades era
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60VERN IŠAI I AR
LES CAMPANES DE LA - NOSTRA ESGIISIA 
per en Pep Rubio
Per parlar de les campanes de
Calv -ià hem d'acudir als testimonis
Però aquest emplaçament actual
dins la nova esglêsia no és el que
s'havia designat en un principi. El
campanar havia d'estar situat dins
una torre que s'havia d'emplacar allà
on hi ha la sagristia, però que quan
s'anava muntant varen trobar blan als
fonaments j all() va fer dessistir del
primer prop6sit. Aquesta torre havia
de permetre fer arribar el se) de les
campanes a moita més distancia. Es
va desmuntar part de la torre i llavors
es va pensar en l'actual torre, que
en un principi havia de ser només d'or-
nament.
Si pujau a l'actual campanar veureu
a una altaria major de l'actual emplaça-
ment de les campanes unes mènsules
que serviren en un primer moment de
seient a les dites campanes. Pere) quan
varen ser muntades no varen tenir un
bon s6. Les campanes no ressonaren
a bastament. I fen proves varen rebre
el seu desti definitiu que és el que
ara ocupen, amb una ressonância accepta-
ble.
escrits i orals i a la saviesa popular.
I per parlar de campanes hem de començar
primer a parlar del campanar. I abans
hem de parlar de l'esglasia.
Com ja se sap, l'actual església
té un poc manco d'un segle de vida,
ja que l'antiga esglèsia era molt més
petita i sembla que no podia donar
acollida a tots els feels. A part sabem
que en la vella esglèsia se va fer
obra de construcció d'un nou campanar,
la qual cosa va afectar a l'antiga
construcció, amb perill d'enderrocament,
i per tant se va prendre la decissió
de tomar-la i de construir-ne una de
nova.
Aixl es va tomar, i de la vella,
com a testimoni en resten unes voltes
a un race) de l'entrada de la rectoria.
L'actual campanar estA situat
dins ula de les dues torres de l'esglè-
sia. L'altra està ocupada pel rellotge.
- 3-
De les torres del campanar i del
rellotge pensam que tenen una forma
de campana semblant als instruments
que guarden, però anem a veure el que
ens diu el nostre col.laborador Pere
Morey al respecte.
"...sempre he trobat que als coro-
naments de les torres just els manquen
els plomalls per paréixer cascs de
soldats d'opereta".
Parlem ara de les campanes. Dins
del campanar trobam 3 campanes: 1 grossa
amb dibuixos de raIms a la base i uns
dibuixos en forma de flor en relleu
a mitjan altaria, i una altra un poc
més petita que és llisa. També n'hi
ha una altra que esta situada dins
una volta del campanar, que és molt
més petita que les altres dues i que
està profusament adornada amb motius
vegetals (garlandes de fulles).
A l'altra torre hi ha una campana,
la del rellotge, també sensa ornamenta-
ció i amb el batall a . defora.
Aquestes campanes tenen varies
potències de sò: Quan el sò és. amb
el batall travat, es el batall el que
pega a - les campanes (actUalment és
l'unic sò que es pot sentir). I l'altre
só molt . més potent que és quan les
campanes eren ventades i el se) es pro-
duia amb el xoc entre campana i batall.
En aquest cas les campanes se movien
d'un costat a l'altre i s'havien de
tocar des de dalt del campanari.
La del rellotge només sona d'una
manera: és el batall que pega a la
campana.
La campana més petita només sonava
en comptadés 'vegades: Quan duien el
combregar a qualqú, i, juntament amb
les altres dues quan hi havia una festa
grossa (Pasqua', Sant Jaume o Nadal).
Aquesta, més petita és la mes nova
de les tres i té'mé de 80 anys. Les
altres dues s'anomenaven Sa Petita
i Sa Grossa.
Sa Petita sonava per anunciar
la mort d'algun nin que encara no era
batiat (albats) i la feien sonar 3
vegades si era mascle i 2 vegades si
era femella.
Sa Grossa era per les altres ocas-
sions: tocar de mort, primeres, segones,
migdia, etz.
Els tocs, actualment, no són lo
que eren. Vaig sentir a un home yell
del poble que deia que ara no sabien
repicar, perque el repic toca ser ritmic
una campana darrera, l'altra. Tampoc
se fan sonar ventant-les com abans.
El se), en una paraula ha perdut molt.
Sols en resta el record.
Un costum dels escolanet que ara
deuen tenir uns 45 anys era "asseure
les campanes i fer-les xerrar". Aixà
es feia de la següent manera: Se yenta-
ven les campanes fins posar-les a l'en-
reves, aguantar-les en equilibri i
amollar-les a poc a poc, i el batall
anava redolant fent un renou especial,
sols comparable amb el renou de les
clotellades que els hi etzibava el
rector quan baixaven del campanar.
Podeu pensar que en feien de via en
baixar i arribar a baix abans que el
capellà hi fos, pen!) pocs ho aconsegui-
ren.
De la campana del rellotge hem
de dir que té un nom, ja que es posava
el nom del batle del moment en que
era instal.lat. El nom d'aquella campana
és JAUME.
Des d'aqui volem puntualitzar
una afirmació que es va fer a travers
de les nostres pagines. Se va dir que
aquest rellotge va ser acquirit de
segona ma, pereo sembla ser que es va
compar nou de trinca a la fabrica situa-
da en el Pais Basc.
Per acabar diré que aquesta campana
del rellotge de vegades sona tota sola
i és en els dies que fa molt de vent
Ho heu sentit qualque vegada?
PERSONES DEL POBLE 
Pei muig'de Puny pazzat en loan
Rugie i na Dieia Queigiaz a Xeaaoclez
de caa /eien una zemgianca de Na Caia-
tina Saztne, miz coneguda ent4e noit4oz
pea Mode Cataiina "7iaaa". dvai ia
voiea daft an aitAe pic a iez noztaez
pdginez, i voz dinem amg quin motiu.
Aquezt no iz aitae que ei de paezentaa-
. ia a ia la Convocateala dei paemi Peazo-
nez d4.1 Pogie que convoca ia Paemza
Toaana L ei Conzeii Inzuia4 de Maioaca,
amg rogjectiu de aeconeizen paiicament
ei de peazonez que com Made Cata-
tina fuzzen pea ia vida /ent una ia-oca
zociai zenze /LeA a canvi, nomiz
La p4epia zatiz/acció.
Mode Caiatina, una dona que paezu-
meix com totez Le-o donez, pear; que
aix‘i mateix enz ha dit que ti 72 any -i.
Mode Cataiina va neixea a Caivid,encaaa
que paimeaz devait any eiz va
pazzaa u Taanca acompanyant ai-o zeuz
paaez que eaen aiid amg un negoci de
/Auitez ( peaque eiz ,ezpanyoiz ena
un Lema que dominaven),concaetament
a Saint Maio,una ciutat d'anz dotze
mil hagitantz,enaevoitada de munadez,a
La Bactanya,voaa ei Canai de ia "Mancha
pea mo zenyez.Sia pea motiuz eztauctu-
/wiz o conjuatuaaiz,ez a dia,i'entoan
o i'intenioa,aize es, on ena etia o
eiia mate--a,ia /oamació cuituaai
ogtinguda dei-o eishirLiA é,o moit zupeaioa
aiz de ia zeva mateiza genenació,aqui
a ia 4oweta.Ide va eztudiaa ei que
en ei 'sea pia d'eztudiz ez deia ia
paimaaia,ia quai coza, en havea-ze ezami-
peametia dedicaa-ze a ia docencia
coza que mai no ha /et en pia pao/ezzio-
nai.
cuy PODEM LLIR? 
Aquezta iz una nova -secció que
paelen /ea-voz aaaigaa cada me-6,
un pozzigie iiigne pea a iiegia daaanl
eiz voztaez momento d'oci.
En eiz paimeaz númeao4 de Velnatz
ei -Bitiiotecaai Municipal, loan Liadó,
/eia men4uaiment una aecomanaci2
de pozzigiez iectuaez. Ei paopezit
d'aquezt ezpai ez ei mateix, pend
ae/eait nome4 a iiigaez e4cait4 en
catoid, tan zi zen oaiginaiz com
taaduccionz, i he d'adveatia que
Le-o 4ecomanaai zenze . cap caiteai
metodoiegic, zine zimpiergent paaiaae
de iiigaez que he iiegit L tehan
ay/Laded,.
paimea que em ve ai cap ez
un iligae d'aveniaaez, de peazonatgez
iaaeaiz, Aene zumament ataactiu.
64 tacia de Ei Ileggit e4cait pea
1.R.R. 7o4kien.
"Aquezta e4 ana hizteaia
de /a moit, anyz. D'una epoca
en que iienguez A9/3
eiten 10Aça di/eaentz dei que
zen avui.
Lez 'zune-o eaen iietae4 an-U-
gue.3 .ampaldez oaigndniament
pea ..2zzea gaavadez o cize1Jcide4
en /uta, ped4a o met a-16 i pea
aixe mateix v./ten paimez o angulo-
se-o".
"Que ez an heggit? Supozo
que, on eiz noztaez diez, cai
aigura dezcaipci6 delz heggitz,
ja que han ezdevingut actaz
Són una yen-Leta menu-
da. Ne tenen gaaga, zón gaazzo-
netz de panza..."
comença aquezt d'a-
ventuaez que an eave.ix pea pelitz
com pea gitan-o. Voz captivaad dez
dei p/imea moment i voz eztimuiaad
La imaginació.
Biei Ç. Mdaquez. 
,dtm i'expenieincia que ha annepiegat
Mode Catalina ha oghenvat que en moiteh
ocahionh ia ignonancia delh dneth dP
cadahcun,al no exigin-loh /an pendne,a
gent que vendnia molt gi,netinoh,hug-
vencionh,atencionh...que h'han guanyat
al Liang de ia heva vida.
A pani craquehta tahca que Made Cataiina
/a dehintenehhadament elh que /eih
o heu /et coheh que han hontit de vol-
¿'Loh nomiz penque. cneiett que las haviou
de /eA podneu con/tao/tan que mo/Lo
pich cgtenh hatiz/acció pene tamgi,ai-
tneh el tope-o amg ia ingnatitud exig4a
cie-o que no tenen acte d'ehhen.
Devenh i'any 34, a hon pane ze
IL
 °conne tonnan a Ca/via a V.11i1A-e ai
camp i are quatne ovelleh i un poc
d'honialihha, a gaudin de ia vida.
Ho aconhegueix /inh a Pehciat de la
guenna.
La hegrient etapa ia pahha a Ciutat
dedicada al negoci. Una totiga al Ca4A.E4
dol Sindicat que mléh envani —eh necon-
venteix ea una tenda de venda de nota
/eta.
Cahada al-o vint-i-het anyh, .66
duez Ana ja mitja doizena
di nets.
Un ton dia, i ana ja pahham aiz
deo o quinze •anyh, una clone&
pnega LL /aci una gehtie a l'Inhtitut
Nacional de Pnevihió, /a
Lan gid. que ia veu COAAR. m Corn m. aquell
que Lenia pnogiemeh legalh (netino,
jaiiació; Izihenda) ia hoLlicitava
com a "De/enhon. dol PoFJP", L el&
pen no din que no, de cap a Ciutat,
on excepte ,qualcitte penhonaige, hempae
l'han ate-ha amg condialitat i hi la
coza ha tengu4 .holucie, Made Catai-mina
ha tonnat amg ella,
Na Catalina Sa-otne iam deh do 
/a anyz (41 continaa...,com pohanieM
a un /ai de henveih pen i'Ehtat)
Pnehidenta de l'Ahhociacie de- Ve-inato
"La Vaa" L LamL havia ocupat aqueht
caimeg dunant doh anyz de ia pneimena
etap6 d'aquehta ahhociacie.I Made Cataii
na h'encannega de leh tahquoh de pnehi-
denta4 pene tamg d'aquel/eh que eih
alinch no
 volen /en,penque. diten mat
do temph L incomoditath (he iiegehquil eh
penai a que quoique autonitatauncionani
o qicinihta ia vulgui atendne).4 ia
heva t?clat quan ve ei me-6
 de novemgne
ia tnoganeu eiz diumengeh a migdia
pahhttjant anil an g/loquet de lotenia
de cact en caha,pen compantin ia pohhi-
Lie hc,/zi are tot ei pogie i pen /en
quat4e d'aneth pen fahhociacie.7amgi
en ver. a attnez epoquez de Pany pene
aquehth pich en ajuda a l'ahhociacie
contna ei cancen,de ia que ke.h vocal
encana que a vegadoh hagi d'ajudan
a /en acteh L aitnez pape/th.
Pen hi tot aixe no gahtah co-
/undadona
 i pnehidenta dei Clug de
Ia Tencena Edat, que onganitza un munt
d'activitath L gehtionz pelh nohtneh
majoah.La mié.4 mpontant d'aquezteh
danneneh éh id caeació d'una Rehidericia
pen 171&104Z.
I anal ioL aixe no -G_ gahta,encana.I
eih que no ia coneixeu voh demananeu
on poi ehtaa rizz,ide a una altaa La-oca
encaatadona:donani una ajudeta alh
mo petith i a
 qualque net,penque. neaiit
zin Lo La-oca ehcolan L pen enhenyenliz
leh nccionh gaziqueh.I d'aqueht
moduh,ella he neaiitza com a mehina.No
enh ehtnanyania
 geno
 que un dia d'a-
quehth id noh tnogahhim a l'Ahhociacie
Pene :i.ohep Canyelleh,donant ILL cono
de piano ja que hi té. ia cannena.
¿no acomiadam dehitjant que ten gui
aqueht gon humon L COA pen a heguin
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EL QUID 
Sembla esser que els dirigents
de El Quid estan molests amb la Revista
editada per l'Ajuntament "Calvià",
perquè en cap moment s'ha referit
a la nova publicació del Terme.
Com que el fet ens sembla plena-
ment justificat, el mateix ens dona
peu per demanar al senyor Juan Pla
com és que encara, tan calviner cox
és, no ha fet cap referência a la
Revista VeInats, que ja fa cinc anys
que surt al carrer i du 52 número
editats?
I volem aprofitar l'ocasió per
parlar de El Quid.
Ja hem dit que no estaria de
més utilitzar la nostra llengua perquè
forma part de la nostra cultura. I
recordam que El Quid afirma ser un
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L'4VENC DE Stl. MONEN 
Un etaai de coiopm pailtuaa pl
ei puig de Na 13cutAi,coml-
un /iam una mica deismotiatiamA ia con/i-!
tuaa de pauna dei pinaa que renaevotta. 1
&Lit dei veatex dei Pi do Leisi
CaeuXezquelet . dei aepetidoa de
miaa la /eta,epeaant!
i'hoAa de aeJseguia ia:ta.sca de xuciaal
..oL- eL ceaveilz de ia cont./coda.
DE coF en zec ise zen1/ ana aemoa
/ina 	 penetaan.t, 	 i'aiatoia
en zec: 77T7TZI-7ZIZIZI-77T2I7T.
Shiiani digul una paaauia a on
gegant paaticuiaa,ei quai ota1 ia maieta'
taaga. una kaAixoia i un mapa, que
i'aiatoia conui.td cuao4ament,giaant
poc a poc /sotae eiJs taionA.S'atuati,i
ame. ei peu maacd an 4soic en teaaa,ilavoa
taagwel una cati/a on hi havia taodada
La Kaata i ia coi.iocd en Leaaa,gen'
aaaengieaoda amt ia aetza.finaiment.
po'sd damunt. I comenlYt ia paegdaia
dei migdia, ei dhoa. Un quaatet d'hoaa
de MUAMUACLA jamaiajan.5,paimea daetiami
•
  mano davant ia caaa,com zi 1Jeg-L/3
un diaai que ei vent ii haguAz paez
zenze que eii ze n'odondzaiavoa/3 amt
Le-o manz aiz genoiiz,com qui guaita
pea an taid / enze taaana.
-Aaa eztd teatzzim pea /otae-ii
una potoda en ez daix6- V come/210
En Be4nadet a zon paire,
- Voiz dia que ho tizote? Ide
ezpeaa una eztona L veuadz.
La paopeaa pozici6 de ia paegdAia
encana eaa ia miiioa: azzegut damunt
eiz manz damant iez cuixez,
L' index de ia md daeta ten eztiaat,en
zenyai que hi ha un doi
amt ei dit aixi zemtiava azzenyalaft-
&:ALd,juzt daaaeaa ia mata).Pea acotaa,
z'acaid pea. .t.APA vegadéz finis a a/mita4
a occi.a amt ei /aont en teaaa.
- Que me'n diuz aaa di .za teva
potada,Beanadet?
-Ai, no pué paz, e4 peu me pawl.
Pea zoat,i'ai.iot ez pogu.4 eztaA
de zeguia ei zeu impuiz,que potzea
hauaia ae/Aedat ana mica Le-o ireiacionz
dei giuip,i faiatoia pogue acataa za
tazca,ajuztd ei zeu dezpeatadoa de
poizeaa pea Le-4 quatae i quaat,hoaa
en qu Li "tocava" i'oaaci8 di i'llzha
'en/oanaaen aitaa vegada totz eiz
oameigz de 4.e4CLA cl.inz ia caixota.
-Kheiii khut!Dua, duzt-e-man?
-demand.
-La, nO7dik.Duizt me-Len daztechap-
/ou ia izezpozta,via Tiazdadzi-hafiz-
Peae Roquea-Beanat Roquea-Ka/iz-Tiadauzi
h.z a. dia: 'Mat tA.Ez en/o4a,amicz?
No, a paop, doo-centz métaez 'cap a
i'ezqueaaa".
SEguiaen endavant.Ez veia que
havia aixecat ia moaai
a L'amo En Shitani.
Ei . card zieruiinzd , peiz. Potaga,ei
so-oc z'ez/mAzeix,eis /a mAz atapea.A
lYzédoiz,ia tauzquina Liava debo iiiaionz
de  tuAdoa /a veuae iidgaimez di iiana
ezcia/int,en eztaidi/t-ze en teaaa,Enmig
del ca,d,doz caocuz tenen iez coizoi.iez
juntez,com a /eztejant.Ei peudz do
Tiadauzi eiz ezcia42; a pozta,zeguaament
peaque En Beanat ha vizt com ha hagut
d'aliaagaa ia pazza pea /ea-ho, i ze'i
mina anaP cana d'odi:eii zoi aevoitaa
amt pelaez iez oaquldiez i ait4.ez /ioae-
tonez,pea paotegia-ioz de quaique dezcui
dat.
I 
Aaaiten a ia cazeta de i'ezCoaxa,on
eiz iienyaléaz dozpuiiaven eiz mtz
/oatz debo pinz,taitut anyal
que ei go-oc pagava a zenze
que mai no zoaglz un Tez eu vegetai
que poguiz taencaa ei poden d'oqueii
impiacatie Ninotaaae.En. Beanadet taotd.
La /Jia que havia deixat a ia daaaéaa
eixida:una peolaa gaozza,una mitjanceaa
i una petita azzenyalant en una diaecci6
Lo-oc endino.
I Lo-oc endin-o ez /eaenaoaa caml,En
Be/mat ()taint paz i 8.63tae Aanau deixant
Lo gen, Loi zatiz/et de vewte com ei
zeu déixetie havia apao/itat de tA
iez d'anaa pei tozc:com aetaotaa
un cami, com negocian una davaiiada,com
otaia-ze paz pea Pezpezzuaa.No detadez
havien LAe.ocat tan isovint eiiz doo
La Sen na de Na Buagaeza.
I ei ca, que e_ts zaAt ana davant,
zuaaa daaaeaa,enzumani. un aaztae veii,ia
zeva coa etxeaevida zoicant eiz mai olio
com un eztendaat.
La /iigaa ei-4 zeguia daaaeaa dam-
aa,pea din-o ei canueament d'un comeiiaa
voaejant i.&ntitizquzz afie-o com un
home,taavezzant pea Lez ciapez d'eztepa
negaa,aaomdtica i a/eaaadizza,navegant
Ziacz cotpnozoz d'eztepa tianca amt
,sez goaz aaauadez "peaque efs nanz
z'hi moquen", com deia Meztae 4anau.Suaaa
'pazzaven pea Paac de tfulom/ dei xucia-
mei engaaiandant ei pin-o.
Peald Lamtt Le-o aaitgez ze'iz a/eaaa
ven aiz cail"onz,eiz /agtejaven Leis
taanguez que ei de clavant amo/fava
ai pazzaa.7otz caiiaven,zoiz iez aemoaz
Aemateztez dei tozc paoteztant pea
La vioiaci:caacz,ezpetecz,xaa/z,caui-
xitz,zapz,"gainyoiz.
Aaaaen a i'avenc.Tiadauzi deixa
en LeAAU ia caixota i ia deziapa.En
Beanat z'acozta a veuae que hi ha,pead
una mi-zuda /uaitunda dei gegantdz ei
aetuaa an paaeii de pazzez iiany.4ixl
mateix nyipa unz iiitaez de tapez de
pea negaa,moit ve/iz.Lo4zet, de cuino,




gAanconz,/a un /oyonet amg ¡Jte/S pedaez,
ez ¡AEU un canonet d'an gL.n ani duez
caderetez,a una de iez quaiz te penjada
una pedaa una mica taanzpaaent, i a
i'aitaa una po"a do /eaao gaateiiez.04e
pJ canonet L&tea ana mica de poiz
neyaa que coi.ioca damunt un /eixet
de Aiiaca.Liavoaz,/aegant ia ped4a
/oyuerta damunt ei /eaao, en taetz an
aaiy d'ezpiaez,que en cauae clamant
i'ezca- i'encenen,i eii,gu/a qui
MeztAe Aanau comenta:
-ye-La tempz que no veia un ezquea!
Mon pane en tenia un pea encendae za
pipa;peA0 no ena tan Pul/aaeii com aquezt
PeAZ aque-a homo ez Lieu, -Len
de gu/aa.laz,Beanat,deixa-ii eL meu
encenodoa.
Pea6 quan i'ai.iot LL aiiaaga
moaacot ei Aegutja com
zi /6az un ezcoapi.
.ca de Meztae 4anau,que encana
taezca tot aiie,a'acozta ai moao,a
VeLVEE L /a comptez 2.022a2 quoique
cozteeia,peae. un aenec ei /a /ugia
• z'aaau/a entae Le-o camez dei majoaai,
que zeu a un taonc caigut,aienant /ondo
• toacant-ze 'ia zuoa am un mocadOA
de dauz venci-o veameiiz.
n Pe/Le Roquea ceaca an gon enqua-
daament pea a /ea ana /oto dei gaup.
Sega ¿ni una oadae (-JP Shitani,Tiadau
zi ez iaeu una piia i dona iium de
cotai a ia pedaa.Lez iietaez ez /an
amg omgaez dei /eix de
Liam que ay/Lana eiz zoicz do ia aoca,eao
zionatz pea mii anyz de pluja.
L'aiatoia eiz iieyeix veu
aita,zatiz/et,meniae Ha/iz /a un yezt
de dezcoaatjament,com z4.1 /.inz iiavoaz
hayuAz con/iat que no taogaaien aiie
que ceacaven.Ez yeti que L'home zap
mez dei que ha dit...Peixuga ia zuoa;
Le -o mon-o Li taemoien.
Jhitani conzuita ei aeiiotge
demana queicom u Tiadauzi,ei quai
aria un deiz ',gig/Le4.6n Beanadet manio-
gaa pen poden veuae'n ei contingutvi.
no ze zoitp/In quaz.i yenz de veuae que,
e/ectivament,tot zen tauiez aziaonemi-
quez,ceaciez pienz de /4. .yuaez,coiUmnez
de 	 moaoz.(I 4z que pea a eii
tota ezcaiptuaa en "/ideuetz" o mono,
encana que ei peaza
	 zoiz tin-
gain en com t). i'ai/aget
	 unez quantez
paaauiez,peaa ia Aezia z encana
di/eitent que ei cataid L'aiemany,pea-




ja comen 'a a tenia-ne i'aiae,conzuita
un aztizoiaki,/zai.-ne giaaa elo ceAciez,
menine aitz pea a eii mateix amt un
cioqueiy com a ziniztae,doient.
-Owe. ezpeaam,aaa? -demana 6n Beana-
del a 'son paae,ai quai taodueix.
- encana no &J ho4a.
-Ide podaiem dinaa,juzt /aiten
cinc pea ia ana.
7iadauzi /a una . paegunta a Shitani,
azzenyaiant eiz aitaez,peni3 Shitani
contezta am un encogiment d'ezpatiez,
com dient, "Lo iguai,no /an noa".
Se zent un "PI7!" que en Be/mat
coneix paou aeiiotye de zon pane
ZA una hoaa aodona:ia una en punt.
Shitani conzuita ia patena eiecia6-
nica que "du ai caneil,diu "Sa'ateh
davo2dah!",o z.cla,"iez dotze en punt",
z'aixeca,oae ei teigae ez giza cap
a i'avenc,mentaz ei zeu ajudant poza
unz caiiuz dinz un peelea de gaonce
i'hi deixa aiz peu -o.
7.o.tz ze'i miaen,encuaioziatz.
-Com dixl deuen haven ezpeaat
tant pea /e4 oquezt zhow?'
-4aa zen Le-o dotze en punt AoictAz,i
deuen voieit /ea quoique encantament...
-M'eztimaaia miz una toaaoda do 
toti/aaitonz-inteave Neztae 4anau.
- Yez,-xiuxiueja 1-14iz,amg L'azpec-
te de qui penza que "tanmateix ia peii
ja 	 dei iiop"-. EztAeiiaz eziaa hoy
en z4Ilio gueno.Poa ezo venia paecizamen-
te hoy.
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Swv de ca noz.tiza molt pitezt,a
nou i cinc dei demat,i,m'atua ai
lane /aig unez geztion,Ei caixeA
'mo/i ulna& m'enta/eitaa una taaja a
La
 iiitaeta d'eztaiviz que em diu que
léz pea compaaa zer2Ae daleA.
Dezpaéz d'aixi5 com penzau homez,que
len podem zoatia cl 'aquezta teitanyina
gegant? Chian zuat LL
 coi.ioc,no oganz
!zenze /ea un ez/oac,un :"no,gadciez"
Hi em qued zatiz/eta pea ia meva decizie,
;aga/ ei meu cotxe que pea ceat,tanta
'zoat que no m'ha
 vizt l'agent de toan
pen
 i_ant tenc un paaeii de
 duaoz
Iméz a ia tutxaca,men vaig ia méz zatiz-
l/eta dei mdn amg lez u_iieitez de Api
'pozadez i ia /ineztaelia ogeata peaque
em pegui L'oadtge.Atartz d'aitaitaa a
'Son Pieaez em tact detinguda ai geii
paz de Lez toatuguez amt ei patiment
coaaezponent di meu cabce ja que a
n'aquezte4 aite-o
 veiocitatz no poa
zopoillaa ei piiot automdtic,pe4e
quié voieu? ai zizeniZ hi han a/icat
cinc peazonez i el pote no eziti pea
aquezt camL 14, ja eztdíja hem aaitigat
a ia aecta,peite fategaia • ha du/tat
poc,he titotat quatite moi.oAinoz gaogz
juzt en comença ei cote deiz Coconz,li,
tampoc Ilen c tanta paezza téz una ocazi4
'pea, a, contempiaa un pic méz ei que
aviat deixaad de zea,tanta zoatfA
Avui m'han deixat intitoduia a
i'autopizta zenze haven'
 de /ea de zeitp,'
pear que deu zeA alie? una gaan muilitud
ezi.0 congaegoda a ia dezviació cap
a PoataZz.Mia pei meuz voitantz.No
ez veu 're-o d'eziAany,,tat léz i'hatituai,
oh,nolja *hi' zom no puc aeduia,m'he
quedat azzeguda ai titezpoi dei meu
cotxv,vaig aeduint aixii com L'oz de 
na u' ca
 ervdeixa,taec ia ma pea ia
/inetaeiia peaque ai manco vegin que
hi ha auaicd en ei velacie.M'atua
tot d'una veig gent emtenada de cap
aili!ez de cui,a jo tot em /a mai
no -o t, . pen on hawcé. de comencaa.
N'hi ha de mo
 exaitatz que /an
mitingz
	 paopozen ia invazió de ceitiA'
depaixo's,meniAe attizez 	 dediquen
a aiendAe eiz 4/zi.t4 4.. a aecoaiit /iAme
-ez vet/ que aix6 éz i'ditima moda a
n'aquezt potie-. la m'ha ezpaSzat ei
mai dez cui.Compóz ei meu zeiient
conLinuu ei taajecte,enta a Ciutat
pea Son Duaeta cap a Pazcuai Ritot
• zegueix ezzent el meu dia,peaque
quan )19m a ia tow que eztic giaant,m'a
don de que han canviat ia diaecci6
dei caaaea.Donc ia voila
 a i'iiieta
• aquezt pic vaig miéz viva.
la he uitaitat di meu dezi4i:Ca
ei /otrigaa/.Li expiic que ia meya cdmaaa
ezte ayeaioda,peae ei em /a veufte
que el caaito funciona pea/ectament.
Ple'n ;:oan tota empipada pea haven /et
ei "a.(xli" i opt pea apito/itaa ei camti.Va
ig a paepaitaa-me /eina pea i'endemd.Enta
a ia gotiga L qued d'aco-rd amt ia goti-
gueita del mateaiai que anialé a ceacait
mléz taad.
44441 a ia /eina i coza aaaaracia-
aezc quaique coza zogite ei que em depaaa
ad ei Atua, em zent tg,zatiz/eta ai
manco, ja -oié. on hauìzï di guanyaa-me
Le-o zopez,peite oh,dezgadcia,no tenc
Local ei panoaama eztd miéz que gaiz.Em
diaigeix adpidament cap a caza
comencaaé a /ea geztionz pea aconzeguia
'aquezt iocai.Repiec ei zuno que ja
em tenen paepaaat.Paz pel moment mléz
i./Lizi,e/ de pagan, 	caaaego»
• amt novez .41..euzionz .
Reanud i'odizea dei-o
 ciotz peaque
no hew paz -oat mai pea i'encaeuament
de Pazcual Ritot-Avinguda San eatan?
Ide,pazau-hirpeae un zuggeaiment,amt
amoatiguodoitz nouz i un gon co-xe.
PE/le aquezta hizteaia no acata
maiament,no.Aquezt pic aaait juzi a
.Lempo de aecoiiia pei camú dez nin4
que zuaten en aquezt moment de i'ezcoia.
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Eaa ia cnquena que ez menjava,ja
en Pep havia acaai amí  i'exiziencia
de ia zetenarN'digeaiina z'eiz miaava
ume. una con/uza intencie d'expaezzaa
al tempi i'admia2ci6 aepuize3.Li
ayaadaven Le-o ezquenez ampiez d'en
loan i Le-o manoiez de maainea pelai
d'en Asp, peale no podia imaginan que
tenymszzin un eztemac tan paaeii a
La aezta d'aqueiiz cozzoz d'amicz /ua-
tiuz /a juzt do-i diez coneyutz.
S'haLia iaogai en an Laez i no
4-e.-o en an podea6z Ski/e,zuaumeni duJí.
pea aquetio do -o geztiez,un dia aganz
zupoatava ia companyia de ii"LeA amiguez
d'ana hagitaci6 d'apaaiameni no decia-
aai a tuaizme.daa ez veia a puni d'ezzea
devoauda,zi no tao vaga a ia ' ge-Lena
ei paztiz que eiz havia paepaaai pea
a ia ní. ILL zeu coai eixia an muniei
de deixaiiez cadaveaiquez de caiaivaez
maaltimez que araL agyeiia oayia anaven
peadent de mozzeyada en mo -ozegoda ei
zeu nom i iiinatyez.
ILL paincipi quan ia convidaaen
a pujaa ho /eu ame. ceaiu aecanl"a,maiyaai
ei zeu paagai . eztai d'aiiigeaameni
peazonai ei zeu odi deciaaai maduaal
en poc mAz de i.A.e.Z diez pea aqueiiez
inzupoatatiez gauixez que a puni eztaven
/otea-ii Levi zevez vacancez d'eztiu.
Teia do -o diez que anaven gotani
d'iiia en iiia,ja Lenia
	 gane-o
que no de devo/Lan peixoz
	 cauziaciz
.com zemtiava que ena Lo ¿in-Lc a que







COSAS DE CdPDELLd 
Capdeiid ez un puegio cozteao,oia-. 1
yae,gien ziiuodo,donde ze pUPdP 17141/W4
iejo,y í ze madauga pea zatia
zoi. P02 ia ezpaida eztd paoiegidol
do Loo vienioz /./Lioz dei non-Le pan'
anoz aojoz acaniiiadoz;montez atto-o,y
eieanaz Z.41.e.A/La de pin6z que hace quel
ai pazaa ei aine pon zuz ezpezaz aamaz1
quede Imp-Lo de impuaezaz,ilegue puno;
a zuz haiiiantez a aezpiaaaio. Ez iaan-
quiio y geiio.No ze oye auido aiyuno
pon eztaa zuz cazaz zepaaadaz una-o
do ia-o o.taaz en an gaan zaaa donde
/ioaecen ei aimendao y ia veyeiaci6n
ez coniinua.Oiaa coza que Lo aeaiza
y Le da /ama de puegio yaande,ez ei
Leivdepoativo y ia monumentai plaza
nueva aecién conztauida.Que ,ai /oamaa
amgoz un zoio aecinio nivelado y emgaido
zado,azzuita mdz ezpaciozo,comodo y
dezpe)ado,paaa diztauguia con yuzto
ezta zeAie da eiemenioz que tanto Lo
acaeditan.
ría
4i telodepontivo lo componen doz
lpizcinaz,una gnande.' - ',muy gnande pana
loz mayoAez, y otna pequefia pana loz
nifioz,que con gnitoz do aiegnia chapo-
tean a ou- anchaz mientnaz zatiz/echoz
ioz cuziodian zuz mayonezdin campo
de gaioncezto,enine otAoz.Y un &LA
neztauAante modenno,ezpaciozo,todo
con/oAt,con 	 amp/1a4 	 tennazaz,donde
ze come Lien y ze dezcanza a guzto.
La plaza,ezte ezpacio necAeativo
cneado pana pazan guenoz momentoz,ez
ImaAaviiiozaNcoiozal!,Eztd dividida
Pon an pazeo dezde anniga agajo,hazta
ia entnada pnincipal en doo pantez.ana
pana ceiegnan /ieztaz,neunionez,concen-
tnacionez,ezpectdculoz,que pana eiio
ze ha coaztnuido un ezcena/z.io penmanente
dondo pno/ezionalez podnón dozannoiiaA
cuaiquien /unción. La otAa,ajandinada,an-
goicida,pana que en venano -ou zomgna
cogije unoz gancoz de madena con nezpai-
do hecho con aftle y nepantidoz ezmenada
mente pon todaz paAtez pana que ioz
vizitantez puedan cómodamente zentaizze,p
pazan ei nato in ZEA moeoztadoz.Otna
coza que menece AzzaitaA tanto pon
-ou empiazamiento como pon -ou tene/ic.iozo
Cometido,ez una pila de agua potagie
que con zóio apnetaA un gotón ze puede
gegen y lavanze iaz mano -6 zin 4ACUAALA
en talla do higiene.7amtién dentno
dei ne cinto hay cagida pana aigunoz
apancamientoz de cochez y moo-o4
.Peno io mdz impontante,gnandiozo,y
ezpectacuian, ez aquella mole de piedna
anenizca que con ¿u-i gnuezaz caiumnaz
ez.tet /onmando an.coz cuadnangulanez
y cencando mdz do ia. mitad de ia plaza.
Ez un monumento que pon -ou gAandeza
y anquitectuna noz necuenda aquel/oía
de ia Çnecia antigua.
Pana nozotAoz io4 que tenemoz
muchoz edioz,eztaz coza -s noz han pazado
pon altO-PoA hagen venido a deztiempo.De
gemoz eztan 'sail's/echo/3 loi que podemoz
.venin pon aqui aunque zea con a4uda
de un cayada a ven lo que paza y dezcan-
zan.Somoz como aqui que pon llevan
uno-o zapatoz que le enan coAtoz,tuvo
que hacen lo mizmo,pananze y aepozan.
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ya eziamoz inmetusoz de nuevo en
pleno campeonato nacional de liga en
III Divizión, y como todaz la -o tempona-
daz, otnaviz do ezta zección, intentane-
moz clan cuenta de lo acaecido al C. D.
Caiv.i.d en -ou militancia en ei gnupo
galean do ia mentada caie goela.
PRAO unie de dezannolian el tema
que noz ocupa, hazy que decin con placen
y con ongutio, que ia temponada 87-
88 iseAá aecondada con entuziazmo pon
'ioz ai -L  y no a/icionadoz,
puez odemdz ei equipo que lleva el
nomgne de ia viiia, dizputandn ei cam-
peonato lo-o C. D. Cado Paguena y C. D.
Santo Ponça azcendidoz a ezta caie goela
en ia pazada temponada. °Leo que hay
pocoz municipioz en la "pant /onana"
que po ocian pnezumin do iene4 taefs equi-
po-o en caie goela nacional. De-ocie luego
en Baleanez, ninguno. 4 lo -o tnez equipoz
ia ReLizta Ve:tnatz lez dezea muchoz
6citoz. lino no quiene ni penzan zi
lo -o tnez ciugz 'se /uzionanan en uno
zoio qqi caie goela ze podia alcanzan?
La II P, zeguno. Peno jquiin code en
Avon de qui622 Vamoz a dejanio en













y dila L427 de.V.OdU/S oo zuerloz y
ya con -to -i piez en ei zueio, o pon
io meno -3 inteniúndoio, vamoz a cerlinnoz'
a io clezannoiiado pon el C. D. Caivia
en 1o.i 5 pantidoz diZ»utadoz ha-da
ia /echa, que en ezte cazo ze zitua.
a /na/ei de Septiemine.
No ze puede decin que haya empezado
con muy Caen pie ei campeonato puez
en ezi.o4 cinco pantidoz, dP ioz zeiz
goiez - que ze Llevan encajodoz, cuatno
han zido en pnopia meta, io que equivaie.
a decin que .se han pendido tile's puntoz
en Mo/en'èz, que en Puena iógica nunca
degienon ez/amanze. La temponada /se
empezó en ei domingo. de Agoto,
neciiiendo ai tamg_ie'..n necin azeendido
C. D. Iiicadia ei cuai ze Llevó lo -o do's
puntcz mencpd a un yoi que mancó en
pnopia puenta un de/enzoft iocai. Ya
tenemoz do's negativoz. Mai empieza
Ia coza! Ai domingo . ziguiente viita
ai henmano Santa Ponça ante ei cuai
ze penctió pon 2-1, gnaciaz tamtién
ai gol en pnopia puenta. A continua-
ción ze necige ei moteAez ai Ezcoian
de Capdepena ai que ze venció con notun-
didaa pon 5-7 y, como no, ei tanto
/onazteno /ue iognado en.pnopia puenta.
6n -ou tegundo dezpiazamiento, ezta
vez a Menonca, concnetamente contna
ei Fenneniez, que iga en cageza, venció
nueztno equipo pon 0-1. 6z1a vez no
hut° ei goiito de manna's. De momento
ynaciaz a ezta vicionia en campo ajeno,
ei Caiv.Lri ze quedó iimpio de negativoz.
Ei 27 de Septiemine, tlitimo domingo
del mez, ze neci4e ai rie valuado Nunenôe
que, contad todo pnonóztico ze iiewó
un panto ai empatan a do -o y,
con gol
 en pnopia meta iocai.
4 /inai de me--o ei Caivid ze encam-
tna en mitod de ia tat& con un negatibto
y zeiz gole-o
 en contna, hag-Lend° encaj47-
do tun zóio do's zalidoz rip goiaz cony-
pon lo que no ez una utopia
decin que una vez zugzanadaz .ecL anzia
goieadonaz de lo -o que degen evitan
pnec.czamente ezo, nueztno equipo puede




C.D. SANTANYI 	 5 3 2 0 6 3 8 *2
S.D. Ibiza 	 5 3 	 1	 I 11 	 3 7
C.F. &Slier 	 5 3 	 1	 1	 7 3 7
C.D. Ferrerías 	 5 3 1	 1 4 2 7
C.D. Isleho 	 5 3 1	 1 9 5 7
C.D. Manacor 	 5 2 3 0 8 S 7
R.C.D. Mallorca 	 5 3 0 2 13 6 6 	 0
U.D. Alaró 	 5 3 0 2 9 9 6 	 0
P.D. Sta Eulalia 	 5 2 	 I	 2 9 6 5
Ç.D. Calvii 	 5 2 	 I 2 9 6 5 	 -1
S.D. Portmany 	 5 1 3 1 7 7 5
U.D. Alcúdia 	 5 2 1 2 6 7 5 *1
Ç,P,,,Santaanzin„ 	 5 • 2 1 2 9 14 5
C.D. Mayor 	 5 2 0 3 6 5 4 -2
C.D. Llosetense 	 5 2 0 3 . -- .14 4 4 	 0
C.D. Escolar 	 5 2 0 ,Lri9 14 4 	 0
CD. Andraitx 	 5 	 I 	 1 -3, - 3, .11 	 3	 -I
C.F. Hospitalet LB. 5 0 2 3 5 10 4 4
C.D. Murense 5 0 2	 3 3 11	 -2


















ze ecogen iaz /ieAaz.Que no ze
inctina a ningún iodo. 2.-4Atoiito
.tizopiflai.Vocai.RemaA hacia utAáz.
gaiiego.4itaA.SupeA/icie
dei AoziAo humano. 4.-Repe-tido,cha-
chad- úguezevezcdpeze.Sigiaz COMEA-
CLUiCh. 5.-Vocai.Reiutivo ai CaZAO.
Conzonante. 6.-P/tovincia ezpadoia.
guz.to o aeon
 que quAda do ia comida
o tetida. 7.-Conzonan.te.i de deian-
.te.Vocai. 8.-Pitonome_Ae peizzonai.Ido-
iatAo.Sigia que iievan . aigunoz
cochez. 9.-Cated/Lai.4i Aeviéz,compo-
zición iLiRica.Vocatio uzado en
tenia. 10.-exciamaci3n.Vocai.Paftie









 ezciLito. 3.-7076n gicanc&,
íin cLaz.A.,e /7.ev,3 y en maiioízqu-in,









Conzonante.	 8.-4i aev.éz nombte
de ieliza.Plez.Dativo dei pitonomaAe
peAzonai de .teAceAa peAzona. 9.-
4i aeLéz,movimiento convuizivo.0/zga-
no de ia vizta.4dveA4io iutino
que z4gni/ica azi. 70.-4i Aevz,mait-
ca de un coche muy'comtln en Ezparla.
Vocal.Piedizu plecioza. 17.-Inciina4
La p/Loa hacia ia paA.te de donde
viene ei viento.Ca4o que -ou feia
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